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У статті проведено дослідження діяльності сільськогосподарських підприємств Львівщини за різні періоди їх функціо-
нування. Такий підхід до вивчення рівня господарювання сільськогосподарських підприємств обумовлений насамперед наяв-
ністю цифрової інформації в матеріалах статистичного щорічника Львівської області, який покладено в основу наших 
досліджень. 
Одночасно зауважимо, що дані цих форм господарювання не в повній мірі відображають ефективність аграрного ви-
робництва в цілому у Львівській області, адже ці суб’єкти господарювання виробили (2015 р.) 33,8 % сільськогосподарської 
продукції обласних обсягів, а тваринництва – лише 27,4 %. Всі інші обсяги продукції забезпечують господарства населення 
Львівщини. Проте, навіть, враховуючи ці аспекти, представлена і досліджена інформація представляє інтерес у науковців 
і практиків з точки зору оцінки економічної ефективності виробництва аграрної продукції в досліджуваній області. Це, 
перш за все, концентрує увагу на тих гальмівних чинниках, які обумовлюють ще порівняно низькі показники діяльності 
сільськогосподарських підприємств. Детальний їх аналіз дозволяє аграрним виробникам виявити резерви і певні можливос-
ті у підвищенні ефективності ведення сільськогосподарського виробництва. 
Ключові слова: ефективність, сільськогосподарські підприємства, рівень рентабельності, прибуток, збиток, продук-
ція, рослинництво, тваринництво. 
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В статье проведено исследование деятельности сельскохозяйственных предприятий Львовщины за различные периоды 
их функционирования. Такой подход до изучения уровня  о хозяйствования сельскохозяйственных предприятий обусловлен 
прежде всего наличием цифровой информации в материалах статистического ежегодника Львовской области, который 
положен в основу наших исследований. 
Одновременно заметим, что данные этих форм хозяйствования не в полной мере отражают эффективность аграрно-
го производства в целом во Львовской области, ведь эти субъекты хозяйствования выработали (2015 г.) 33,8% сельскохо-
зяйственной продукции областных объемов, а животноводства – лишь 27,4%. Все остальные объемы продукции обеспечи-
вают хозяйства населения Львовщины. Однако, даже учитывая эти аспекты, представлена и исследована информация 
представляет интерес у ученых и практиков с точки зрения оценки экономической эффективности производства аграрной 
продукции в исследуемой области. Это, прежде всего, концентрирует внимание на тех тормозных факторах, которые 
обусловливают еще сравнительно низкие показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий. Подробный их 
анализ позволяет аграрным производителям выявить резервы и определенные возможности в повышении эффективности 
ведения сельскохозяйственного производства.  
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The article investigated the activities of agricultural enterprises of Lviv region during different periods of their functioning. This 
approach to the study of the level of management of agricultural enterprises is primarily due to the availability of digital information 
in the materials of the statistical Yearbook of the Lviv region, which is the basis of our research. 
At the same time note that data of these forms of management do not fully reflect the efficiency of agricultural production in 
General, in the Lviv region, because these entities have developed (2015) 33.8% of agricultural products of regional volumes, and 
livestock – only 27.4 per cent. All other volumes of products provide farms of the population of Lviv region. However, even consider-
ing these aspects, presented and researched information is of interest for scientists and practitioners from the point of view of evalu-
ating the economic efficiency of agricultural production in the study area. It primarily focuses on those braking factors, which cause 
relatively low levels of activity of agricultural enterprises. A detailed analysis allows agricultural producers to identify the scope and 
opportunities in improving the efficiency of agricultural production. 
Key words: efficiency, agricultural enterprises, profitability, profit, loss, production, crops, livestock. 
 
Вступ 
 
Суть поставленої проблеми полягає в тому, щоб 
більш глибше і всебічно вникнути у сфери аграрного 
виробництва в сільськогосподарських підприємствах, 
використовуючи економічну інформацію про їх роз-
виток, хоча не основних аграрних виробників в умо-
вах сьогодення, однак перспективних у майбутньому. 
Ці сільськогосподарські підприємства, діяльність 
яких має ряд переваг над дрібними виробниками, 
повинні бути пріоритетною формою господарювання 
на селі. Проте, з іншого боку, щоб ці господарські 
структури результативно розвивались необхідно де-
тально проаналізувати сучасні показники їх розвитку, 
виявивши основні причини, що стримують їх у досяг-
ненні більш вагоміших показників. 
Мета статті – привернути увагу науковців і 
практиків до діяльності аграрних виробників, насам-
перед сільськогосподарських підприємств, які в сьо-
годнішніх умовах повинні бути найбільш цілеспрямо-
вуючі і пріоритетною формою сільськогосподарсько-
го виробництва. Для того, щоб забезпечити більш 
ефективний їх розвиток слід аналізувати економічну 
інформацію про їх стан господарювання та на основі 
цього зробити певні висновки та узагальнення. Все це 
в комплексі і складає ціль даної публікації. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розв'я-
зання проблем підвищення ефективності ведення 
аграрного виробництва сільськогосподарськими підп-
риємствами присвячені праці багатьох економістів–
аграрників, серед яких слід відзначити: М.В. Вовк, 
С.М. Кваша, М.Й. Малік, В.Я. Месель–Веселяк, 
Р.М. Минів, П.Т. Саблук, М.М. Федоров, М.Г. Шуль-
ський, І. Яців та інші. 
Проте, у цих дослідженнях значну увагу сконцен-
тровано на загальні аспекти економічної ефективності 
ведення аграрного виробництва в цілому у державі і в 
меншій мірі на регіональний аспект. Це по–перше. А 
по–друге, слід до уваги брати не тільки основні пока-
зники діяльності, але і ті, які дають можливість ви-
явити головні чинники, які гальмують економічний 
розвиток досліджуваних підприємств. На нашу думку 
серед таких показників виділяються показники щодо 
рівня рентабельності виробництва, обсягів прибутків і 
збитків, структури витрат на виробництво сільського-
сподарської продукції тощо. Саме ця економічна ін-
формація дозволяє виявити ті чинники, які складають 
найбільший вплив на процеси виробництва і, отже, 
мають вагоме значення на формування економічних 
показників діяльності. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Розвиток будь–якого сектору економіки характе-
ризується не тільки обсягами виробленої продукції, 
але і тими показниками, які відображають рівень еко-
номічної ефективності її продукування. Ці економічні 
показники дозволяють констатувати наскільки вигід-
на та чи інша діяльність як окремих галузей конкрет-
них виробників, так і в цілому аграрного сектору як 
на державному, так і регіональному рівнях. 
Ми у своїх дослідженнях використали статистичну 
інформацію щодо ефективності ведення аграрної 
діяльності у сільськогосподарських підприємствах 
Львівської області, тобто примінили регіональний 
підхід, з акцентуванням уваги на основні економічні 
показники, які характеризують ефективність розвитку 
аграрного виробництва у сільськогосподарських під-
приємствах. При цьому, варто зауважити, що ми вра-
хували і галузевий аспект, виділивши окремо основні 
галузі сільського господарства – тваринництво і рос-
линництво, а в них – окремі види продукції.  
Отож, представимо основні економічні показники 
діяльності сільськогосподарських підприємств Льві-
вщини на протязі 2010 – 2015 рр. (табл. 1) Найбільш 
важливим показником, серед вказаної групи, є рівень 
рентабельності операційної діяльності досліджуваних 
підприємств, найбільша величина якого становила на 
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протязі аналізованого періоду у 2013 р. – 36,9%, а 
найменша – у 2012 р. – лише 2,2%. У всіх інших пред-
ставлених роках цей показник становив проміжні 
значення. При цьому спостерігаються деякі тенденції 
його як до спаду, так і до зростання. Одночасно за-
уважимо, що за останні 2013 – 2015 рр. досягнуто 
значно вищі величини, ніж за 2010 – 2011рр. Аналогі-
чні тенденції спостерігаються з величиною чистого 
прибутку, максимальна сума якого становила у 
2014 р. – 1487,2 млн. грн., а мінімальна – у 2012 р. – 
47,1 млн. грн. 
Неменш важливим показником при аналізі еконо-
мічної діяльності підприємств є їх кількість, які одер-
жали чистий прибуток, з одного боку, та збиток, з 
іншого. Ці показники характеризуються деякою стро-
катістю за досліджуваний період. Однак, слід відміти-
ти, що все–таки спостерігається тверда тенденція до 
збільшення прибуткових і зменшення збиткових під-
приємств, що вказує на позитивні зрушення у веденні 
аграрного виробництва сільськогосподарськими підп-
риємствами у Львівській області. 
 
 
Таблиця 1* 
Основні економічні показники діяльності сільськогосподарських підприємств Львівщини 
     Роки                                                     Показники 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Рівень рентабельності операційної діяльності, % 27,6 21,4 2,2 36,9 36,0 28,3 
Чистий прибуток (збиток), млн. грн. 333,7 343,7 47,1 1006,6 1487,2 1297,3 
Підприємства, які одержали чистий прибуток, одиниць 
відсотків від загальної кількості 
фінансовий результат, млн. грн. 
95 131 112 96 109 133 
48,2 64,2 62,9 51,6 66,1 78,2 
401,0 388,7 168,3 1206,1 1629,9 1350,6 
Підприємства, які одержали чистий збиток, одиниць 
відсотків від загальної кількості 
фінансовий результат, млн. грн. 
94 71 65 89 54 37 
47,7 34,8 36,5 47,8 32,7 21,8 
61,4 32,0 117,0 192,7 113,0 37,7 
Середньооблікова кількість працівників, зайнятих у с/г виробництві, 
осіб 
 
7101 
 
6516 
 
6035 
 
6726 
 
5983 
 
6287 
*Примітка – тут і надалі використано матеріали статистичного щорічника [6] 
 
Деякі зміни відбулись із середньообліковою кіль-
кістю працівників, що зайняті в аграрному виробниц-
тві сільськогосподарських підприємств Львівщини. 
Найбільше їх було зайнято у 2010 р. – 7101 осіб, а 
найменше – у 2014 р. – 5983 особи. З огляду на чис-
лове значення зайнятих працівників відзначимо, що ці 
величини є незначними і , отже, не вирішують у пов-
ній мірі питання зайнятості сільського населення. Для 
розв’язання проблеми безробіття на селі слід відшу-
кувати певні шляхи, які у найбільшій мірі зв’язані із 
дальшим розвитком сільськогосподарських підпри-
ємств як пріоритетною формою аграрного виробницт-
ва на перспективу. 
Рівень рентабельності виробництва в сільськогос-
подарських підприємствах формується під впливом 
виробництва окремих видів аграрної продукції, кожна 
з якої характеризується певним рівнем рентабельнос-
ті. Ці показники з аграрної продукції, що виробляєть-
ся досліджуваними підприємствами Львівської облас-
ті, представлені у таблиці 2. 
 
Таблиця 2 
Рівень рентабельності виробництва продукції сільського господарства у сільськогосподарських  
підприємствах Львівщини, % 
                          Роки                  
Види продукції 1990 1995 2000 2005 2010 2013 2014 2015 
Продукція сільського господарства: 23,9 14,9 –18,2 7,9 27,6 36,9 36,0 28,3 
Продукція рослинництва: 40,8 66,9 16,1 17,2 39,6 46,5 44,1 29,4 
зернові культури 188,8 135,3 73,2 2,4 4,5 –10,5 15,9 25,3 
цукрові буряки (фабричні) 18,6 40,9 –16,9 –15,3 56,0 0,2 7,8 44,0 
овочі відкритого ґрунту 46,9 81,4 –1,6 39,9 95,9 13,2 29,1 181,9 
картопля –0,6 61,7 9,4 4,8 41,2 3,4 29,0 0,9 
плоди 18,6 40,6 –33,0 –49,4 –60,5 847,5 105,1 213,3 
Продукція тваринництва: 23,9 –12,9 –43,0 –3,6 0,7 4,8 –1,9 22,9 
велика рогата худоба на м'ясо 19,0 –14,8 –51,4 –34,9 –36,4 –38,8 –30,7 –15,5 
свині на м'ясо  8,9 –39,7 –56,9 –21,5 10,8 7,3 –1,0 50,4 
вівці та кози на м’ясо –32,5 –12,6 –70,6 –46,9 –45,6 –71,6 – – 
птиця на м'ясо  –3,6 –8,9 –37,4 13,1 4,0 6,9 –5,2 –5,7 
молоко 38,9 –15,3 –12,7 8,0 15,0 15,8 11,0 15,0 
яйця курячі 36,9 20,7 0,3 18,7 –5,5 12,1 20,7 21,6 
 
Характерною особливістю наведених показників  
рентабельності виробництва як у загальному виразі, 
так і в галузевому розрізі є те, що продукція рослин-
ництва в цілому по галузі є дохідливою, тоді як тва-
ринництво характеризується значною строкатістю – 
від 43,0% рівня збитковості у 2000 р. до 23,9% рівня 
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рентабельності у дореформеному 1990 р. Коли деталі-
зувати аналіз рівня рентабельності виробництва окре-
мих аграрних видів продукції, то можна констатувати 
наступне: 
− серед продукції рослинництва у 1990 р. 
тільки виробництво картоплі було збитковим (–0,6%), 
а всі інші види продукції − прибутковими. Найвища 
рентабельність була при вирощуванні зернових 
(188,8%). У наступному досліджуваному році 
(1995 р.) досягнуто найвищий рівень рентабельності 
галузі – 66,9%, а коли розглянути цей показник розрізі 
окремих видів продукції, то рівень рентабельності їх 
виробництва підвищився по всіх видах, за винятком 
зернових. Щодо сучасного рівня рентабельності ви-
робництва продукції цієї галузі, то можна це проілюс-
трувати на прикладі двох останніх років (2014 р. і 
2015 р.), в яких вся рослинницька продукція в розрізі 
їх видів була рентабельною. Це дає підстави ствер-
джувати про позитивні наслідки господарювання при 
веденні рослинницьких галузей у Львівській області; 
− виробництво продукції тваринництва харак-
теризується зовсім іншими тенденціями щодо рівня 
рентабельності як у цілому в галузі, так і в розрізі 
окремих видів продукції. Так, зокрема, у 1990 р. при 
рентабельному веденні тваринницької галузі, збитко-
вими були виробництво м’яса: овець і кіз (–32,5%) та 
птиці (–3,6%). В наступні досліджувані роки (1995 і 
2000) всі види продукції були збиткові, за виключен-
ням курячих яєць. Починаючи із 2010 р., тваринниць-
ка галузь ведеться рентабельно ( за виключенням 
2014 р.). У 2015 р. рівень рентабельності тваринниць-
кої продукції досягнув 22,9%, у тому числі свинини 
становив 50,4%, молока – 15,0% і яєць курей – 21,6%, 
тоді як м'ясо великої рогатої худоби та птиці були 
збитковими. Отже, виробництво тваринницької про-
дукції має значно більше проблем, ніж рослинниць-
кої. 
Рівень рентабельності діяльності будь–яких госпо-
дарських формувань в значній мірі залежить від за-
трат, що понесені підприємством при виробництві тих 
чи тих видів продукції, які у певній сукупності фор-
мують окремі галузі і діяльність суб’єкта господарю-
вання в цілому. Враховуючи ці обставини, нами вико-
ристані статистичні дані щодо структури витрат на 
виробництво аграрної продукції сільськогосподарсь-
кими підприємствами Львівщини (табл. 3). Наведена 
інформація дає можливість дослідити, які статті ви-
трат займають найбільшу питому вагу, а які – най-
меншу, їх важливість і необхідність в процесах виро-
бництва продукції та на основі цього зробити певні 
висновки і пропозиції щодо їх оптимізації. Отож, в 
структурі витрат найбільшу питому вагу в процесах 
виробництва аграрної продукції займають витрати на: 
оплату праці, матеріальні та амортизаційні відраху-
вання, які у цифрових вираженнях у 2015 р. відповід-
но складали, %: 4,4; 76,8 і 13,5, а в 2000 р. ці показни-
ки становили такі величини: 13,9; 64,0 і 13,3%. Ана-
логічні зміни відбулись і в галузевому розрізі (рос-
линництво і тваринництво). В останні роки значну 
частину серед статей витрат складає орендна плата за 
земельні паї, що вказує на те, що в сільському госпо-
дарстві запрацювали механізми ринкових відносин. 
Таблиця 3 
Співвідношення статей витрат на виробництво продукції в сільськогосподарських підприємствах Льві-
вщини, % 
Роки 
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цтв
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Усього витрат 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Витрати на оплату праці 6,8 7,4 5,8 14,9 17,1 3,8 4,4 4,5 4,0 
Відрахування на соціальні заходи 2,4 2,6 2,0 7,3 8,6 1,1 1,2 1,2 1,1 
Матеріальні витрати (усього) 79,4 74,8 87,0 68,2 63,8 90,7 76,8 72,4 90,5 
у т. ч. на насіння і посадковий матеріал 8,6 13,8 х 4,6 5,5 х 7,1 9,4 х 
корми 27,2 х 72,0 12,0 х 72,9 17,6 х 72,8 
іншу продукцію с/г 0,8 0,8 0,8 0,5 0,1 2,2 0,9 0,4 2,4 
мінеральні добрива 14,1 22,6 х 7,8 9,3 х 18,7 24,7 х 
пальне і мастильні матеріали 6,5 9,4 2,0 5,1 5,8 1,8 7,3 9,0 1,7 
електроенергію 2,2 1,5 3,3 1,1 0,6 3,6 1,7 1,1 3,6 
паливо й енергію 2,0 2,1 1,8 1,2 0,7 3,8 1,3 0,8 2,9 
запасні частини, ремонтні та будівельні 
матеріали 
3,6 5,0 1,2 3,0 3,2 2,2 4,8 5,5 2,5 
оплату послуг і робіт для сторонніх 
організацій 
14,4 19,6 5,9 32,9 38,6 4,2 17,4 21,5 4,6 
Амортизація 5,0 5,7 4,1 2,9 2,8 2,8 4,1 4,5 3,0 
Інші операційні витрати 6,4 9,5 1,1 6,7 7,7 1,6 13,5 17,4 1,4 
з них орендна плата за земельні частки 
(паї) 
3,5 5,7 х 3,0 3,6 х 5,6 7,3 х 
 
Наведені показники щодо структури витрат на ви-
робництво аграрної продукції у сільськогосподарських 
підприємствах неоправдано високі витрати становлять 
на оплату матеріальних цінностей, з одного боку, та 
надто низькі витрати на оплату праці, з іншого. Такий 
стан обумовлений безперечно дією цілого комплексу 
як об’єктивних, так і суб’єктивних чинників і залежить 
не тільки від самих аграрних виробників. Проте, необ-
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хідно відшукувати шляхи зменшення витрат першої 
групи і збільшення другої. При цьому вирішувати ці 
архіважливі  завдання слід у кожному сільськогоспо-
дарському підприємстві окремо з врахуванням специ-
фічних умов його діяльності, а конкретизація їх здійс-
нення повинна відбуватися на місцевому рівні. 
 
Висновки 
 
На основі проведеного дослідження можна конс-
татувати наступне: 
− діяльність сільськогосподарських підпри-
ємств дозволяє прибуткове ведення аграрної господа-
рки. Одночасно відзначимо, що ще порівняно високий 
відсоток збиткових підприємств (коливання цього 
показника сягала від 47,8% у 2013 р. до 21,8 % у 
2015 р.), порівняно низька кількість зайнятих серед-
ньорічних працівників в аграрному виробництві, що 
не забезпечує у повній мірі зайнятість населення на 
селі (табл. 1); 
− рівень рентабельності виробництва продук-
ції у досліджуваних підприємствах характеризується 
значною строкатістю як в загальному обчисленні, так 
і в розрізі галузей та окремих видів продукції. Особ-
ливо це характерно для виробництва тваринницької 
продукції. Хоча у 2015 р. досягнуто рівня рентабель-
ності 22,9% (табл. 2), однак немає твердої впевненос-
ті, що він буде таким чи вищим у наступні роки; 
− структура витрат на виробництво сільсько-
господарської продукції в основному характеризуєть-
ся змінною двох чинників, а саме: зменшення витрат 
на оплату праці та збільшення витрат на оплату мате-
ріальних ресурсів (табл. 3). Ці тенденції слід змінюва-
ти в протилежних напрямах. Позитивним є те, що в 
сільськогосподарському виробництві запрацювали 
економічні механізми ринкових відносин(орендна 
оплата за земельні паї). 
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